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UN EPISODI DE LA HISTORIA ESCOLAR DE BARCELONA 
(1759-1788) 
Montserrat Ventura i Munné 
La histbria de la instrucció popular a 1'Europa occidental, després de la decadkncia cul- 
tural dels primers segles de 1'Edat Mitjana, té el seu origen en el procés d'urbanització i ex- 
pansió del comerq, a partir del segle XI, que genera noves necessitats relacionades amb I'a- 
tenció als negocis urbans i les interrelacions en un món més obert i cada cop més complex 
(1). 
La segona fita en aquest procés I'assenyalen els moviments de renovació cultural del 
segle XVI. Cal citar, per tant, la influkncia de 1'Humanisme; les novetats científiques i tkcni- 
ques, entre les quals té un interb cabdal la generalització de la impremta, i finalment l'acció 
interessada dels dirigents de les reformes espirituals, protestants i catblics, que impulsaren 
l'extensió de la instrucció elemental entre les classes populars com a mitja per fer assumir els 
principis i dogmes religiosos uniformats. En el camp protestant s'hi afegia, a més, l'interks a 
divulgar el recurs a la lectura directa i individualitzada de les Sagrades Escriptures (2). Les 
Esglésies perseguien l'objectiu, no només de popularitzar una educació basica, sinó també 
d'assegurar-se'n el control. L'Església catolica, doncs, condicioni els continguts pedagbgics 
-doctrina cristiana en primer terme- alhora que intervenia decisivament en I'organització de 
la docencia: competkncies sobre l'activitat dels mestres seglars; grans ordes religiosos dedi- 
cats a l'ensenyament -Jesui'tes, Escolapis i fins i tot ordes femenins com la Companyia de 
Maria-; escoles episcopals i parroquials. Aixb no va excloure, de bon segur, la corresponsabi- 
litat dels organismes del poder civil en l'estructuració i funcionament de les institucions edu- 
catives. 
La intervenció secular en l'ensenyament es feia generalment a través dels municipis, 
amb dotacions econbmiques destinades al funcionament d'estudis primaris, que a les ciutats 
podien incloure també els secundaris i a vegades els superiors. Aquestes dotacions es conver- 
1.- Una aproximació general a la histbria escolar, que inclou 1'8poca medieval, es pot veure a C. CIPOLLA, Educa- 
ción y desarrollo en Occidente, Barcelona, 1970. 
2.- El fenomen déxpansió de les escoles de primeres lletres a conseqii&ncia de les circumsthncies comentades ha estat 
qualificat de "revolució educativa" (L. STONE. "The Educational Revolution in England. 1560-1640". Past and 
Present, n' 28, 1964, pp. 41 a 80). 
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ticn, cn ocasions, en subvencions directes a establiments religiosos, com era el cas freqüent 
cle Ics Escoles Pies, i més concretament encara el dels Jesui'tes de Barcelona a partir del 1720 
(3). 
Al segle XVIII, la 1l.lustració comen~a a qüestionar alguns aspectes de l'estructura, 
principis i funcionalitat de l'educacióp tal com els havia entesos i aplicats la Contrarreforma. 
1 3  pensament il.lustrat dedica una atenció especial a l'educació popular, relacionada amb els 
seus objectius de progrés i felicitat, amb la seva exaltació del treball i amb el valor suprem 
;atorgat a la raó. La formulació de plantejaments pedagbgics nous, entre els quals es fa desta- 
(car sempre l'obra de Rousseau, fou una de les seves aportacions importants (4). Aixo suposa 
una revalorització de l'infant i de les seves nccessitats psíquiques i intel.lectuals, pero sobre- 
tot posa en primer terme la formació d'adults productius, tot ressaltant, per tant, el caricter 
practic i utilitari de l'educació. Un bon exemple, en aquest sentit, ens el proporcionen aquells 
que més influi'ren en la política del Despotisme il.lustrat de la segona meitat del s. XVIII en 
l'ambit de la monarquia hispana -Campomanes, Cabarrus, Jovellanos- i tingué també el seu 
reflex en iniciatives phades,  com la del propi Jovellanos en crear 1"'Instituto de Gijón", o 
d'institucions sota protecció oficial, com les Societats d7Amics del País, els Consulats o la 
Junta de Comer~ de Barcelona, que multiplicaren fundacions acadkmiques i escoles especia- 
litzades per a la formació de tkcnics i científics, amb un caracter fortament pragmatic, empe- 
sos per les necessitats del moment i davant la inutilitat de l'oferta educativa tradicional (5). 
Pel que fa a la instrucció elemental de les classes populars, pero, quines van ser, concre- 
tament i a la practica, les novetats que aporh el "Segle de les llums"? Com es va manifestar 
l'acció de govern del Despostisme il.lustrat sobre les condicions de l'ensenyament primari i 
quina eficacia demostra? Intentarem veure tot seguit com es plantejaven aquestes qüestions, 
exemplificades en el cas de Barcelona a l'kpoca del regnat de Carles 111. 
El tema de les escoles de primeres lletres a la Barcelona del segle XVIII ha estat tractat 
en diverses ocasions, inclbs a vegades en una historia més general de l'organització educativa 
de la ciutat (6). Les escoles primiries amb exclusivitat les ha tractades Isabel de Azcárate, 
que ho ha fet amb la intenció de remarcar especialment la transcendkncia de la tasca docent 
de l'Església, paral.lela a la lluita per la secularització de l'ensenyament (7). Superant l'as- 
pecte més purament organitzatiu, Josefa Garcia Panadés ha incorporat els continguts pedago- 
3.- Un bon exemple del que s'ha dit sobre els SS. XVI i XVII ens I'ofereix la ciutat de Barcelona, on coincidien, d'una 
banda els establiments religiosos -Jesui'tes, Companyia de Maria, Seminari Tridentí-; &una altra, els mestres se- 
glars sotmesos a la jurisdicció eclesiistica fins I'any 1760; a més, I'Estudi General i una escola de primeres lletres 
amb subvenció del municipi; finalment, ja al s. XVIII, dotació als Jesui'tes amb fons públics provinents de les ren- 
des que I'antic Consell barceloni destinava a educació. (Se'n 'pot obtenir una visió general, en relació amb tot el 
període modem, a A. JUTGLAR, "Notas para el estudio de la enseñanza en Barcelona hasta 1 9 0 0 ,  Documentos y 
Estudios, vol. XVI, Juny 1966, pp. 283 419). 
4.- Sobre el pensament pedagbgic de la 1l.lustració espanyola es pot veure, M.A. GALINDO, Tres hombres y un pro- 
blema, Madrid, 1953; també I'article de J. FORMESTIS, "Pensamiento pedagógico de la Ilustración española. Al- 
gunas figuras representativas", Escritos del Vedat, ni' V, pp. 343 a 394. 
5.- Com a obra general sobre la 1l.luatraciÓ hispinica cal citar J.SARRAILH; La Esparia ilistrada de la segunda mitad 
del siglo XVIII, Madrid, 1979. Sobre la Junta de C o m e r ~  en mat&ria educativa es pot veure J. CARRERA PUJAL, 
Lu enserianza profesional en Barcelona en 10s siglos XVIII y XIX, Barcelona, 1957. 
6.- Vegi's J. CARRERA PUJAL, La Universidad, el Instituto, Los colegios i las escuelas de Barcelona en 10s sigles 
XVlll y XIX, Barcelona, 1957; A. Ma ORIOL MOSCANUT, La enserianza en Barcelona a fines del siglo XVIIl, 
Madrid, 1959, i A. JUTGLAR, "Notas para el estudio de la enseñanza ..." (les dues Últimes obres citades, molt sub- 
jetes a les aportacions de la primera). 
7.- I. de AZCARATE RISTORI, "La enseñanza primaria en Barcelona desde 1600 a 1772". Miscelanea I 
Barcelonensis, n", 1964, pp. 131 a 171; "Labor docente de la Iglesia en la Ciudad de Barcelona". Cuademos de i 
Arqueologia ..., n" 1, 1967, pp. 61 a 107, i "La enseñanza primaria en Barcelona. La educación de la mujer", Cua- 
dernos de Arqueologia ..., nG 12, 1968, pp. 177 a 192. 
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gics amb l'estudi dels llibres escolars i les reglamentacions docents (8). Finalment s'ha de dir 
que aspectes més parcials del tema han estat recollits a les diverses Jornades d'Historia de 
l'Educaci6 als Pai;~os Catalans, i al Col.loqui celebrat l'any 1984 sobre Educació i 
1l.lustraciÓ (9). Les fonts d'informació utilitzades fins ara, a quk fan referkncia sistematica- 
ment tots els treballs citats, i que ens han servit així mateix en aquest cas, són els registres de 
la Reial Audikncia, els municipals i, més secundariament, els diocesans. La informació que 
en conjunt aporten permet establir sense massa dificultats el quadre general de la situació 
escolar de Barcelona al llarg de 1'Antic Rkgim. 
Amb anterioritat a la promulgació del Decret de Nova Planta, existia amb seguretat una 
escola gratulta, patrocinada pel municipi, anomenada "l'escola del Corralet". Els seus ori- 
gens es situen cap a finals del segle XVI, tal com sembla indicar-ho la disposició del Consell 
de Cent de l'any 1570 sobre la construcció d'un porxo on poder-se recollir els minyons que 
aprenien a llegir (potser ja aleshores a catTec de la Ciutat), i que finalment es concreh en una 
edificació escolar situada a la porta del carrer Sta. Anna, propera a 1'Estudi General. Aques- 
tes obres finalitzaren l'any 1597 (10). L'escola desaparegué amb la resta d'institucions edu- 
catives que havia mantingut l'antic Consell barceloni, com a conseqükncia, en tal cas, de la 
manca de recursos econbmics del nou Ajuntament sorgit de l'aplicació del Decret de Nova 
Planta, i de les disposicions addicionals de l'any 1718, que limitaren considerablement la 
capacitat financera del municipi (1 1). 
L'any 1613 s'havia fundat al carrer Tallers, amb dotació particular d'una obra pia, una 
escola administrada conjuntament pel rector de Santa Maria del Pi i la Confraria d'ollers. 
Aquesta perdurava encara l'any 1760, quan fou citada per 1'Ajuntament en un informe tramks 
a 1'Audikncia (12). 
Els orígens de la preskncia de mestres privats a la ciutat no és possible precisar-los, 
perd les primeres ordinacions del cos de mestres de primeres lletres que es coneixen daten del 
1657, i amb elles es constituí la Confraria de Sant Cassia sota jurisdicció episcopal (13). 
Aquelles foren revisades diverses vegades, fins que l'any 1760 1'Audikncia n'aprova unes de 
noves amb les quals es constitu'ia el Col.legi de Mestres de Primeres Lletres, depenent des 
d'aleshores de la jurisdicció civil (14). Posteriorment la corporació sofrí encara modifica- 
cions, i l'any 1799 una Provisió del Reial Consell suprimí el Col.legi creat el 1760, que fou 
8.- J.GARCIA PANADES, La pedagogia catalana del antiguo régimen. (h enseñanza primaria y secundaria en 
Barcelona durante el siglo XVIII. Libros escolares), Barcelona, 1976 (tesi doctoral inédita). 
9.- A més d'articles que tracten exclusivament sobre algun aspecte de l'ensenyament a Barcelona, n'inclo'im també ai- 
gun que s'hi refereix parcialment per6 no de manera marginal: B. DELGADO, "Los maestros del arte de enseñar a 
leer, escribir y contar de Barcelona (1657-1760)". IIIColoquio de Historia de la Educación. Educación e 
llustración, Barcelona, 1984, pp. 406 a 417; del mateix autor, "Las Ordinaciones per la confraternitat dels mestres 
de llegir, escriure y comptar de la ciutat de Barcelona" (1740)". Perspectivas Pedagógicas, 1981, pp. 153; F.-J. de 
VICENTE ALGUERO, "La "política deducativa" del Marqués de la Mina, Capitán General de Cataluña (1754- 
1767)", 111 Coloquio de Historia & la Educación ..., pp. 344 a 352; M. PUIG, "Reglamento d'escoles de primeres 
lletres a Catalunya (1787-1801)", Actes de les Setenes Jorna&s d'Hisfbia de I'Educació als paysos Catalans, Vic, 
1985, pp. 231 a 247. 
10.- Vegi's Les construccions escolars de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1921, pp. 9 i SS. 
11.- Un cop confiscades les rendes de la Ciutat, se la dod amb un pressupost d'uns 450.000 rals de billó, aproximada- 
ment una cinquena part de I'obtingut amb els arrendaments de I'any 1712 (v. J. MERCADER, Felip V i Catalunya, 
Barcelona. 1968, p. 164). 
12.- AHCB, Política y Representaciones, 1760, fol. 2 5 .  i 26. 
13.- L'Ajuntament en fa esment en el seu informe per la creació del Col.legi de Mestres (AHCB, Polítiw y Representa- 
ciones, 1760, fol. 26). Sobre les diverses ordinacions de ka Confradia de S. Cassil, entre 1657 i 1760, vegi's B. 
DELGADO. "Los maestros del arte ...". 
14.- ACA, Reial Audikcia, Consultas, reg. '00, 17600, fol. 150v. a 156v. 
substitui't pel "Real Colegio Académico de primeras Letras". La fundació del nou "Colcgio 
Académico", fet a imatge del que existia a Madrid des de l'any 1780, responia a la pretensió 
d'exercir un control més efica~ i garantir uns mínims acceptables en les aptituds docents d'a- 
quells que pretenien accedir a la professió (15). 
En aprovar-se les ordinacions del 1760, hi havia a Barcelona: 
- 15 mestres amb llickncia per ensenyar doctrina cristiana, de llegir, escriure i comp 
tar (1 1 pertanyien a l'antiga Confraria de Sant Cassia i tenien llickncia del bis 
be, i 4 exercien amb llicencia de l'autoritat civil). 
- 1 mestre amb llickncia de 1'Audikncia pero sense exercir. 
- 4 fills de mestres, sense escola propia encara per ser menors. 
- 1 mestre que ensenyava només doctrina i de llegir (16). 
Cada un d'ells tenia el seu propi estudi o "escola pública de primeres lletres", general- 
rnent al mateix domicili i mantinguda amb la paga que rebien dels alumnes. El qualificatiu 
tl"'esco1a pública" no tenia aleshores el mateix significat que se li dóna ara, ja que en aquells 
moments equivalia al fet de poder practicar públicament el magisteri amb el permís de l'au- 
loritat competent, perb sense que aixo hagués de suposar necessariament cap mena de suport 
material per part d'aquella. 
Les ordinacions aprovades per 1'Audikncia establien el nombre d'escoles en un optim 
de 24 (17). Sembla, pero, que va costar de completar el límit fixat, ja que un any després 1'A- 
juntament reconeixia que n'hi havia només 13 funcionant, de 18 llictncies atorgades, i encara 
set anys més tard, el 1778, informava novament que el total d'escoles en actiu era realment 
de 21 (18). 
Sobre els centres religiosos dedicats a la instrucció elemental, J. Carrera Puja1 cita vuit 
convents que a principis de segle XVIII tenien aules obertes d'ensenyament primari, secunda- 
ri i superior, a més dels Jesui'tes, i que en conjunt assumien un paper de supl&ncia de la Uni- 
versitat, particularment aquests últims (19). Una afirmació general d'aquest tipus té, certa- 
ment, poc valor, i encara acceptant-la com a verídica es pot assegurar que, exceptuant els Je- 
sui'tes, la seva practica docent s'hauria extingit a la primera meitat de segle, si més no pel que 
fa a les primeres lletres. Així ho demostra el que set d'aquells convents, mes uns altres tres, 
fossin els que escolli el bisbe Climent, l'any 1767, per obrir-hi deu escoles gratultes destina- 
des, d'acord amb les seves propies declaracions, als nens de famílies pobres de la ciutat, "... 
que van perduts per eixos carrers, y que, faltats de instrucció en sos primers anys, neixen, 
viuen y moren en la mes deplorable ignorancia de veritats de nostra Santa Fe...", perquk, ar- 
gumentava ell mateix, "... en esta Ciutat no hi ha al present altras escolas, que las de alguns 
Mestres particulars que ensenyan als que poden satisferlos son treball: ..." (20). Superada la 
15.- Sobre les vicissituds entom del "Real Colegio Acadkmico de Primeras Letras", vegi's I. de AZCARA'IE, "Labr 
docente de la Iglesia ..." pp. 66 i SS. 
16.- AHCB, Politico y Representaciones, 1760, fol. 25. 
17.- Els mestres, en el seu projecte &ordinacions parlaven d.'un nombre de 16 escoles (igual al total de mestres amb Ili- 
csncia aleshores). L'Ajuntament, perb, en proposi3 24, per considerar qie 16 eren insuficients per cobrir les neces- 
sitats de la ciutat (AHCB, Politico y Representaciones, 1760, fol. 132). 
18.- AHCB, Político y Representaciones, 1760, fol. 45%. i 1778, fol. 515. 
19.- J. CARRERA PUJAL, Lo Universidad ..., p. 9,  Els convents citats són: Dominics, Benedictions de S. Pau, Merce- 
daris, Franciscans, Carmelites Calpts, Trinitaris Cal~ats, Agustins Calpts i Clergues Menors. 
20.- Sobre el bisbe Climent es pot veure F. TORT, El obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent, Barcelona, 1978. 
L'Edicte anunciant públicament la creació de les escoles (26. VI. 1767), a ADB, Communium, 1765-1767, fol. 
486. Els convents eren els citats a la nota anterior, excepte Benedictins de S. Pau i més Sant Gaied, Sant Francesc 
de Paula i Bonsuccés. 
dura oposició que exerciren d'immediat els mestres del Col.legi de Sant Cassia, amb resolu- 
ció de 1'Audikncia favorable a la iniciativa episcopal (21), les deu escoles pogueren sobreviu- 
re amb seguretat fins a l'any 1778, pero la seva histbria posterior és forca més confosa (sem- 
bla que foren tancades i tornades a reobrir en un parell d'ocasions més) (22). 
En l'hora de puntualitzar que les escoles de primeres lletres de quk hem parlat fins ara, 
les 6niques oficialment reconegudes, eren sempre destinades als nens -si s'hi esmonyia algu- 
na nena, aquesta no ha quedat documentada-, i els professionals de l'ensenyan~a eren recone- 
guts només entre els "mestres de minyons". L'atenció cap a l'educació de les nenes per part 
de les institucions de govern, ja fossin centrals o locals, era absolutament marginal i se la re- 
coneixia solament -quan es feia- en el seu contingut moral -bons costums, doctrina cristiana- 
i manualitats prbpies del sexe" -costura, punt, brodat, etc.-. En Últim terme, i sovint com acti- 
vitat opcional voluntiria, lectura i algunes nocions d'escriptura (23). Aquest tipus d'ensenya- 
ment, sense cap reglamentació oficial fins a finals del segle, era confiat a les "mestres de cos- 
tura" (probablement moltes d'elles no sabien de llegir ni escriure) o a institucions religioses. 
A Barcelona, alguns beateris es dedicaven a l'educació de les nenes des d'aquest punt de vis- 
ta, pero la institució de l'kpoca per excel.lkncia fou el Monestir de 1'Ensenyanc;a de la Com- 
panyia de Maria, d'origen francb, establert a la ciutat l'any 1650, i on l'atenció per la lectura 
i l'escriptura possiblement tenia una importancia privilegiada en el seu programa educatiu, si 
el comparem amb el que era la tbnica més normal de l'kpoca. Aquesta situació va romandre 
inalterada practicament al llarg de tot el segle XVIII, i només cap a finals de la centúria van 
comencar a sentir-se veus de renovació (24). 
A totes aquestes escoles de les quals en tenim noticia oficial, caldria afegir-hi els pre- 
ceptors particulars que, sens dubte, es feien c b e c  dels infants de l'aristocracia i de les prin- 
cipals famílies burgeses, i encara probablement altres mestres que exercien sense llickncia, 
particularment pel que fa a l'ensenyan~a femenina (25). Aquesta part de l'activitat educativa, 
que escapa del control institucional, és molt possible que no vagi a tenir més que una inci- 
dkncia menor, pero no es pot oblidar que existia en la mesura que actuava com un compie- 
ment d'aquells que exercien amb el vist-i-plau de l'autoritat. 
Durant el segle XVIII, els governants hispanics es van ocupar diverses vegades dels 
mestres de primeres lletres, en un intent de normalitzar la professió del magisteri, principal- 
ment les condicions d'accés i l'estatut sbcio-professional, aquest Últim des de la perspectiva 
21.- ACA, Reial Audikncia, Consultas, reg. 807, 1767, fols. 24v.-242, i reg. 812, 1772, fols. 144 a 171. 
22.- L'any 1777, la Junta de Govem aconsellava tancar les escoles, perquk la majoria de nens que hi assistien eren de 
famílies acomodades, malgrat la intenció inicial de destinar-les a nens pobres. Aquesta situació havia motivat la 
decadkncia de les 24 escoles del Col'legi de mestres (ACA, Juanta de gobiemo, Ilg. 329, 1777-1778). Tots els au- 
tors coincideixen a dir que les escoles delas convents foren tancades I'any 1778 (vegi's F. TORT, EI obispo de 
Barcelo nu..., p. 86). L'any 1801, els Prohoms dels Gremis de Barcelona fan arribar una protesta al Rei pel tanca- 
ment de les escoles religioses, i el 1803 I'Ajuntament demana al bisbe Díaz de Valdés que acceleri la seva reaper- 
tura (v. I. de AZCARATE. "Labor docente de la Iglesia ...", pp. 88 a 91 i 99). 
23.- Atítol il.lustratiu del que acabem de dir, vegi's F. de ZAMORA, Reglamento para las escuelas de ni& de 10s 
ocho barrios del Quartel Quinto de la ciudad de Barcelona, Barcelona (1986), i la Imtrucción civil y política que 
han de dar las maestras a las nuñas que concurren a las escuelas establecidus en el Quartel Quinto de la ciudad 
de Barcelona (és complement del reglamento...). Sobre la legislació de Carles 111, vegi's Novirima Recopilación de 
la Leyes Españolas, Madrid, 1872, llibre VIII, títol I, lleis IX i X, pp. 8 a 11 .  
24.- V.I. de AZCARATE, "La enseñanza primaria ... La educación de la mujer" ... 
25.- Immediatarnnet després que foren publicades les ordinacions del col.legi, uns quants induvidus que practicaven 
I'ensenyament sense Ilickncia es verien apressats pels Cbnsuls d'aquell Col.legi per tal que abandonessin 
I'ensenyanza (AHCB, Político, real y Decretos, 1761-1762, fols. 114 i 118, i Politico y Representaciones, 1760- 
1761, fol. 451 a 460). Sobre les mestres de nenes, v. F. de ZAMORA, Diorio de 10s viojes hechos en catalwia, 
Barcelona, 1973. 
més purament propia de l'antic regim. Així, sancionaren la seva estructura gremialista, amb 
el reconeixement de prerrogatives especials a la "Hermandad de San Casiano" de Madrid, a 
la qual se li concediren atribucions sobre l'aprovació d'examens als aspirants de tot el territo- 
ri tiel regne, amb la intenció de centralitzar aquestes competkncies, que normalment eren 
exercides a nivell local. A més, concediren privilegis i exempcions a tots els que gaudissin de 
la corresponent llickncia per la practica del magisteri, assimilant-10s als professionals de les 
''Arts liberals". 
Felip V i Ferran VI limitaren el contingt de llurs disposicions estrictarnent a al10 que 
fela referkncia a l'ofici i en els termes que acabem d'exposar. Sense abandonar els postulats 
trildicionals, a l'kpoca de Carles I11 s'observen algunes novetats en matkria d'educació, prin- 
cipalment en la seva manifesta intenci6 d'intervenir en la fixació dels continguts pedagbgics, 
així com en l'interks per conkixer l'estat de l'ensenyament arreu dels seus territoris i instru- 
rrlentar mitjans per ampliar i millorar l'oferta educativa (26). De l'actuació del govern de 
Carles I11 en destaquerq,ues factors determinants. En primer lloc l'interks uniformitzador, 
expt-essat en l'establiment d'uns criteris comuns sobre matkries i llibres escolars, i en l'obli- 
gatorietat del castella com a llengua docent (27). Segon, la política regalista, que significa 
voluntat de control sobre les institucions educatives, i que origina una actitud contrhria a la 
practica de.'ia dockncia per part dels religiosos -que no als continguts de la fe cristiana-, la 
manifestació més rotunda de la qual fou l'expulsió dels Jesuites (28). Finalment, la influkncia 
lliel pensament il.lustrat dels seus governants, perfectament expressat, pel que fa al tema de la 
instrucció popular, en els Discursos de Campomanes sobre la indústria i l'educació dels arte- 
sans (29). 
Les mesures de govern i disposicions legals actuaven sobre realitats diverses, malgrat 
les característiques comunes propies de l'kpoca. Aquí, doncs, cal reprendre el tema concret 
de les condicions de l'ensenyament a Barcelona a la segona meitat del segle XVIII. 
L'any 1759 es produí la novetat de ser sostreta a l'autoritat eclesiastica la competkncia 
sobre la concessió dels permisos a aquells que volien establir escola de primeres lletres. A 
17Església se li reservaven atribucions en matkria de moral i fe: havia d'expedir els certificats 
de "bona conducta" i examinar de doctrina cristiana els aspirants (30). Aquest repartiment de 
responsabilitats, en quk 1'Audikncia es reservava l'última paraula, va ser recollit i sancionat 
en els estatuts del nou Col.legi de Mestres de Primeres Lletres, aprovats per l'autoritat civil 
l'any 1760, com ja s'ha dit. Aquest f ou un acte perfectament coherent amb la línia de la po- 
lítica cultural i religiosa del Despostisme il.lustrat; d'altra banda no representh res més que 
l'assimilaci6 dels mestres de Barcelona a la situació reconeguda ja des del segle XVII per als 
que exercien a Madrid, els quals des d'aleshores estaven sota la jurisdicció directa del Con- 
sell de Castella (3 1). 
26.- Al llibre VIII, títols ler. de la Novirima Recopilación s'hi troba recollida la legislación sobre ensenyamenta, dels 
Borbons de s. XVIII. Es pot veure tambés L. Luzuriaga, Documentos para la historia escolar de España, Madrid, 
1916, vol. I. 
27.- Sobre llibres escolars i les matkries que han de tractar, beure cap. X de la Provisió de 1'1 1.7.'17771 (AHCB, Poiíti- 
co, Real y Decretos, 1771, fol. 259 a 262). Pel que fa a l'obligatorietat del castelli a l'emsenyament, vegi's Ckdula 
de 23.6.1768 (ADB, Communium, 1768-1771, fols. 133 a 136). 
28.- Provisió de 21.10.1767 "..., para reintegrar a 10s maestros, y preceptores seculares en la enseñanza de las primeras 
letras, gramática y rethorica", on s'expressa la convenihcia que I'ensenyament estigui a mans de mestres seculars i 
no &ordes relogiosos (AHCB, Politico, Real y Decretos, 1767, fol. 137). 
29.- Sobre el "Discurso practico de la Industria Popular" es pot veure AHCB, Politico, Real y Decretos, 1774, fol. La 
resposta de 1'Ajuntament. a Politico y Representaciones, 1776. fol. 60 a 106. 
30.- ACA, Reial Audikncia, Consultes, ref. B12, 1772, fol. 158. 
31.- Sembla que a les primeres ordinacions de la "Hermandad de San Casiano", de l'any 1642, aprovades per Felip IV, 
ja se 10 reconeixien aquestes atribucions (v. M. B. COSSIO, La enseñanza primaria en EspaEa, Madrid, 1915.20). 
No és estrany, pero, que l'autoritat eclesiastica mostrés la seva disconformitat i interks a 
recuperar el terreny perdut. Primer, plantejant directament un conflicte jurídic, que el Jutge 
de Contencions sentencii a favor de 1'Audikncia el 20 de setembre del 1759. Després, resis- 
tint-se a facilitar els certificats d'idonei'tat en conducta i doctrina cristiana (32). I finalment 
amb la intervenció decidida del bisbe filojansenista Climent, que amb el seu zel per defensar 
la puresa de la fe i les seves manifestacions externes, així com per la responsabilitat inexcu- 
sable i insubstitui'ble de 1'Església en la formació de bons ciutadans cristians, va llenear la 
iniciativa, l'any 1767, d'obrir les escoles gratui'tes de primeres lletres a deu convents de la 
ciutat, iniciativa que obtingué el vist-i-plau de 1'Audikncia i del Rei, i la més dura reacció per 
part del Col.legi de Mestres (33). 
L'aprovació l'obtingué Climent, emparat en els arguments sobre l'estat d'abandó en 
quk es trobaven una bona part des nens de la ciutat, probablement certs si tenim en compte 
les característiques de Barcelona en aquella kpoca, és a dir, tractant-se d'una aglomeració 
urbana sota els efectes d'una incipient industrialització. A més, cal tenir present l'interks que 
hi devia haver entre les autoritats responsables de la recent expulsió dels Jesu'ites, a apaivagar 
la commoció ciutadana que podia haver causat aquell fet i compensar-10 d'alguna manera, tot 
i que no sembla que aquell Orde hagués tingut a Barcelona un pes massa decisiu en l'ensen- 
yament de les primeres lletres. Així ho entenia I'Ajuntament quan va expedir un informe a 
1'Aulkncia el 24 d'abril del 1771: "... pero como fundó Su Ilma. la representación en 10s 
pocos, que tenia entendido havia en esta Ciudad dedicados al Estudio con 10 demás, que ex- 
pressó en su Edicto, era consequente el R1. aprecio, que manifesd S.M. del establecimiento 
de las citadas Escuelas, porque no se hallasse menos la enseñanza, que tenían 10s Regulares 
expulsos ..." (34). 
L'actitud del bisbe anh més enlla encara, volent recuperar la part del control perdut so- 
bre els mestres seglars. En primer lloc pretengué convocar-los a examens peribdics de doctri- 
na cristiana, i a més modifica el tipus de certificat que s'estenia als aspirants, en termes que 
indu'ien a interpretacions equívoques quant a voler-se atribuir novament la facultat d'atorgar 
llicbncies (35). 
L'actuació de l'autoritat eclesiastica atacava, sens dubte, els privilegis corporatius dels 
mestres del Col.legi i feia perillar llur estabilitat econbmica, en qüestionar-10s les prerrogati- 
ves gremials amb voluntat monopolista, i en presentar-10s una competkncia "deslleial" com 
era l'oferta d'instrucció gratub per a tothom que s'hi volgués acollir. Cal dir que els mestres 
del Col.legi tenien l'obligació estatuthria d'ensenyar gratui'tament a tots aquells que justifi- 
quessin ser pobres de solemnitat. És clar que si ells havien de viure de les pagues dels seus 
alumnes, mirarien de reduir al mbim el nombre dels indigents abans de posar en perill la 
prbpia subsistkncia. En canvi, perb, cap disposició del bisbe contemplava la possibilitat de 
seleccionar els deixebles de les escoles establertes als convents per tal d'assegurar que llurs 
beneficaris fossin realment els fills de les famílies pobres de la ciutat. De fet, sempre que es 
parlava de l'assistkncia a aquestes escoles es reconeixia la preskncia, més o menys nombrosa, 
de nens procedents de cases benestants (36). L'oposició del Col.legi es manifesd, d'una ban- 
32.- ACA, Reial Audikncia, Consultas, reg. 801, 1761, fol. 477. 
33.- El bisbe Climent informi de I'aprovació reial de al seva iniciativa en carta de 6'8'1767, adre~ada als .convents on 
hacvia establert les escoles (ADB, Communium, 1765-1767, fol. 507). 
34.- AHCB, Plitico y Representaciones, 1771, fol. 265. Quant al nombre d'estudiants de primeres lletres a les escoles 
dels Jesuytes. se'ls en soposaven uns 300 (ACA, Reial Audikncia, Consultes, reg. 812, fol. 163). 
35.- Es poden comprovar aquestes diferkncies comparant en certificat de l'any 1761 i un altre del 1770 (AGCB, Politi- 
co y Representaciones, 1762, fol. 25, i ADB, Gratiamm, 1769-1773, fol. 99). 
36.- L'any 1772.p. e., I'Audikncia en reconeixia 200, d'entre 1.500 nens assistents a leshores a aquelles escoles (ACA, 
Reial Audikncia, Consultas, reg. 812, fol. 148). 
da amb la negativa a sotmetre's als examens convocats pel bisbe (37), i de l'altra amb la pre- 
sentació d'una reclamació legal que triga cinc anys a resoldre's, fins que l'Audi&ncia dicta- 
mina en contra del Col.legi i a favor del manteniment de les deu escoles gratultes als con- 
vents (38). 
En el conflicte, 1'Ajuntament expressa obertament el seu recolzament als interessos gre- 
mialistes del Col.legi de Mestresl, i així ho manifesd en els seus informes a l'Audibncia, 
l'any 1771 (39). En l'actitud de l'Audibncia, en canvi, s'hi pot endevinar una hostilitat implí- 
cita cap als mestres del Col.legi i la reglamentació i principis corporativistes que els regien. 
Aixo es pot observar principalment en el to emprat pel Fiscal Civil en l'informe que apareix 
a la resolució final del conflicte plantejat pels mestres, i també en l'afer dels examens de 
doctrina cristiana en obligar-10s a presentar-s'hi (40). A més, d'aquesta manera evitava con- 
trariar excessivament la jerarquia episcopal, sense deixar, perb, de reafinnar-se en la seva 
propia autoritat, com ho demostra el pronunciament que féu sobre el tema dels certificats, 
desautoritzant el bisbe per al despatx de llicbncies (41). 
Els actes legislatius i de govern de Carles I11 sobre ensenyament tenien a Barcelona un 
marc d'ampliació que, pel que hem vist, podríem qualificar de cabtic. Allb que va tenir una 
repercussió més directa, l'expulsió dels Jesui'tes, només va servir per desorganitzar el poc que 
hi havia d'organitzat, les escoles de Betlem i de Cordelles, dedicades principalment al nivell 
secundari -gramatica, retorica, poesia i una catedra de matematiques que s'hi havia afegit 
l'any 1758- (42). Tot i que els estudis impartits a Cordelles hagin estat considerats, segura- 
ment amb raó, com a simplement "decoratius", el cert és que tots els plens posteriors encami- 
nats a suplir-10s i superar-10s van resultar un fracas (43). 
L'estat en qub es va mantenir l'ensenyament primari a Barcelona al final de 1'Antic 
Regim, ens fa pensar en la nul.la transcendbncia, és a dir, la inefieacia de les disposicions 
emanades del govern central. Així, la resposta de 1'Ajuntament a la Provisió del Consell 
d'octubre del 1767, inclola una proposta de reorganització de l'educació a Barcelona, que 
contemplava, entre altres coses, la creació d'una escola gratui'ta de primeres lletres dotada 
amb fons públics, i es pot afirmar que no va tenir cap mena de resso (44). De les "Cases d'en- 
senyanCa per nenes" no n'hi ha cap més notícia després de la publicació de la Cbdula d'agost 
del 1768, i calca esperar fins al 1786 per veure la institució d'escoles per noies amb protec- 
ció oficial, iniciativa de Francisco de Zamora (45). Quant a la llengua docent, el casteila s'in- 
troduí a les escoles, pero sense desterrar totalment el catala (46). 
37.- ACA, Reial Audibncia, Consultas, reg. 811, fols. 56 i 71. 
38.- Vegi's nota 21. 
39.- AHCB, Político y Representaciones, 1771, fol. 253 a 267 i 600 a 602 ~ 
40.- V. Informe del Fiscfal Civil a ACA, Reial Auci6ncia, Consultas, reg. 812, fol. 146 a 156. Sobre els eximens de 
doctrina cristiana, veure nota 37. 
41.- ACA, Reial Audibncia, Consultas, reg. 811, 1771, fol. 287-288. 
42.- AHCB, Politico y Representaciones, 1758-1759, fol. 58. 
43.- V. A. JUTGLAR, "Notas para el estudio de la enserianza ...", pp. 312-313, i J.CARRERA PUJAL, b 
Universidad ..., pp. 20 i SS. 
44.- AHCB, Acords, 1767, fols. 569 a 633. La proposta d'escola de primeres lletres quedi enregistrada al fol. 626. 
45.- Vegi's nota 23. 
46.- A la qüestió de la llengua en fan referbncia els Ficals en el seu informe: ACA, Reial Audibncia, reg. 812, 1772, 
fols. 155 i 163. 
Certament, la preocupació pel tema de l'ensenyament als medis governamentals va ser 
major, durant la segona meitat del segle XVIII, del que ho havia estat mai, i va tenir una 
conscikncia molt clara de la seva utilitat pública, cosa ben prbpia del pensament il.lustrat. 
Pero una organització coherent de l'educació no podia sorgir d'una estructura socio-política 
basada encara en la superposició de poders i jurisdiccions, i el reconeixement de privilegis 
jurídics, malgrat l'aplicació de mesures centralistes i regalistes per part d'una monarquia ab- 
soluta. 
.La situació que presentava I'ensenyament a Barcelona en aquella kpaca era el resultat 
de la confrontació d'interessos particularistes divergents -gremialisme, clencalisme, regalis- 
me- actuant sobre un mateix objecte. Aixb només podia ser resolt des de la perspectiva d'en- 
tendre l'educació com un servei públic, un servei a la societat amb el compromís directe de 
1'Estat. Els plans generals d'instrucció pública de Cabarrús i Jovellanos van ser els que més 
s'acostaren a aquest plantejament del problema, perb cal tenir en compte que pels anys en 
q d  van elaborats es poden considerar ja practicament com un producte de la crisi de 1'Antic 
Rkgim. 
